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表1エ トロフ ・クナシ リ産物価格対 照表
エ トロフ場 所(a) ク ナ シ リ場 所(b) a/b
鱒 〆粕358文=1俵=21貫 目 〆粕448文=1俵=21貫 目 4/5
鱒 油2240文=1挺=4斗
(560文=!斗)
鱒 油1344文=2斗
(672文=1斗)
5/6
塩鱒448文=16束
(28文=1束)
鱒448文=12束
(37文=1束)
3/4
水 豹 油2688文=1丁=4斗
(672文=1斗)
アザラシ油1568文=2斗
(784文=1斗)
6/7
鯡448文=6束 鰊448文=6束 1/1
干 鱈448文=10束
(45文=1束)
鱈448文=8束
(56文=1束)
4/5
鮭あたつ448文=12束
(37文=1束)
鮭アダッ448文=8束
(56文=1束)
2/3
()内 は史料 よ り比較 のた めに算 出。小数点以下 は四捨五入。
出典 エ トロフ場所 … 「エ トロフ場所 産物 買入直段書」(北 方歴史資料館蔵)
クナシ リ場所 …荒井保恵 「東行 漫筆」(秋 葉 実 『北方史史料集成第 一巻』
北海道 出版企 画セ ソター1991年 所収)196～197頁
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??????、?????????????????。?????「 ??」?? ????っ ??、? ??????? ? 。?? 、 ? 、?? ?っ???? ?????????っ???。???????? 、 っ 。?、 、 っ
項 目 山田報告 エ トロフ中 考
鱒〆粕 1万1428両 余4040両
赤魚〆粕 571両 余
雑魚粕 910両
鱒油 2500両
収 赤魚油 187両 余
鱒油雑魚油取合 523両
塩鱒 1000両
鱒塩切 1380両
入 紅鱒 160両
秋味鮭 4000両
秋味切圍 2571両 余
合計 2万2417両 6853両
仕入物代金 4000両 3400両
支配人番人稼方給金路用金 1100両
番人給金 850両
支 運賃 7151両 2700両
御上様江上納御口銭 137両
問屋口銭 137両
出 蔵鋪 68両2分
御運上金 1000両
市中積金 20両
合計 1万2251両 8312両2分
差し引き 1万0166両 1459両2分 不 足
???。??????「??????」????、????????????? ??? 、??? ? ????
? ? ??
?、??? ? ? ?。「????」 、 ? ? ? ? 。????? ? ????? ????、 ??? 。 ?
表2エ トロフ場所経 営の内訳
表3エ トロフ場所産物販売価格(1両 につ き)
山田報告 鱒〆粕…35貫目鱒 油 …1挺
赤 魚油 …0.80挺
塩鱒…120本赤魚〆粕…35貫目
エ ト・フ中考 鱒〆粕…49.5貫 目鱠油雑魚油取合…1.72鱒塩切…195本雑魚粕…61.躓目
挺の場合は小数第3位 以下を四捨五入
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???????????ッ??????????????????? ョ ? ?? ? 「 」? ? 『 ???? ?????』???? ??????? ? 。 ッ ???? っ??? 。
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